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El present estudi es redacta a partir dels criteris contrastats amb els tècnics 
responsables municipals fruit de gran quantitat d’actuacions anteriors en 
sectors del mateix districte i en d’altres propers, i també a partir del document 
elaborat pels serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona “Criteris 
d’urbanització per a la millora de l’espai urbà en l’àmbit de La Floresta”. 
 
Recollint una frase d’aquest últim document, “L’objectiu d’aquests criteris és la 
millora de l’espai públic especialment el destinat als vianants amb l’ampliació 
de l’espai d’ús exclusiu d’aquests i l’ordenació del trànsit rodat”. 
 
Concretant aquestes hipòtesis a la present proposta de pavimentació, limitada 
respecte al concepte d’urbanització, es tracta d’una banda, de millorar i facilitar 
el moviment dels vianants amb una perspectiva general no només des de la 
més convencional voravia, considerar la demanda d’aparcament de residents i 
serveis, ordenar el trànsit rodat, regenerar espais públics existents que siguin 
referència en el barri o sector, i definir correctament a través dels projectes 
constructius d’urbanització que se’n derivin els límits de contacte i de vora entre 
Parc Natural de Collserola i zona urbana. 
 
Es vol fer constar que el contingut desenvolupat en el present estudi sintonitza 
de forma quasi total amb les recomanacions de l’esmentat document de l’AMB. 
 
En definitiva, el que conté el Projecte Basic, és sector per sector, la definició 
dels criteris i continguts des dels quals el procés posterior de projecte i obra 
desenvolupi els temes a nivell constructiu. 
 









-Turó del Sol. 
-Carrer del Caqui. 




-Els Porters sud. 
-Muntanyesa sud. 
-Sector del Golf. 
 
Ens trobarem tot tipus de situacions, carrers estrets i quelcom més amples, 
amb voreres mínimament aprofitables i la majoria sense, amb els dos costats 
parcel·lats i habitats o un de sol, amb entorn més urbà o boscós, amb un 
context veí urbanitzat d’una manera o d’altra, més abrupte i pendent o menys, 
etcètera. 
 
L’àmbit d’actuació és majoritàriament la xarxa local veïnal que comprèn la 
distribució veïnal amb el trànsit pacificat amb prioritat per a vianants, enxarxada 
inevitablement amb la xarxa local de camins que és la trama de camins que 
transcorre per l’entorn no urbanitzat i que enllaça diversos espais urbans com 
cases aïllades, corredors verds fonamentalment en l’àmbit del Parc Natural de 
Collserola, i parcs i jardins del àmbit urbà de La Floresta. En aquesta xarxa no 
s’actua, excepte si un tram de camí fa les funcions de xarxa local veïnal, i 
llavors requereix de la seva consideració. 
 
Així els carrers interiors en aquests sectors excepte les vies bàsiques, es 
plantegen amb les característiques de circulació restringida. 
Es pren com a criteri, fer els vials principals de doble direcció (bàsicament 
perimetrals o de contorn), mentre que per als vials secundaris s’estudiarà la 
possibilitat de, amb un únic carril de circulació, mantenir les dues direccions 
deixant espais de reserva (sobreamples) per a l’encreuament de dos vehicles, 
tot afegidament al fet d’aconseguir el major espai d’aparcament. Aquesta 
definició de sectors portarà a delimitar en el seu interior les denominades 
“zones 30” que han de permetre compatibilitzar altres usos (bicicletes,..).   
   
 
El Pla Director de La Floresta, a més, expressa que es poden identificar 
diverses zones acollidores d’àrees de centralitat i referència. Així trobem alguns 
espais públics d’interès que demanen una atenció especial i que aconsellen la 
seva recuperació i ordenació. 
 
En una primera relació, hi cabrien la cruïlla entre Rosa Mariné/Turo del Sol i el 
camí de Terrassa, la plaça del Pont del Diari (pot ser amb plantejaments més 
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de futur), la plaça Rúbies, la plaça Porters, la plaça Pere Planas, el punt baix 
del carrer de la Font del Fumet, la plaça del Centre, i la plaça Ponent. 
 
La formalització d’aquests espais fa que es presenti una oportunitat de millora 




La Floresta presenta, com és habitual en la majoria dels casos, aspectes molt 
positius i en canvi d’altres clarament desfavorables. En el primer bloc cal 
destacar la baixa intensitat de vehicles fruit d’una implantació també amb baixa 
densitat de població, plataformes viàries altament consolidades; tot en un 
entorn altament agradable. 
 
Dins del capítol de carències, i donada la migradesa de les amplades 
disponibles als carrers, de mides mínimes i a vegades crítiques i amb 
obstacles, destaquen els aspectes ja explicitats en matèria de qualitat 
d’urbanització que desmotiven els desplaçaments a peu en un entorn, que al 
contrari, tindria que ser favorable en raó del seu entorn paisatgístic. 
Els vials existents presenten configuracions irregulars en el seu traçat, no tant 
en el seu espai central, sinó principalment pel que fa a façanes i accessos de 
parcel·les. Això és conseqüència de la irregular topografia, i bàsicament, per la 
històrica mancança d’unes alienacions i rasants definides des d’un planejament 
previ. 
  
La situació anterior ens porta a considerar de forma genèrica (els de contorn o 
principals seran subjectes a altres possibilitats) els vials d’un sol carril però amb 
doble sentit de circulació i on només s’haurien d’admetre els mínims elements 
d’urbanització per tal de no reduir l’amplada de pas per als vianants. S’haurà de 
cercar el consens i anàlisi necessari per definir les propostes o bé en direccions 
úniques o bé mantenir les dues direccions en funció de la tipologia i usos 
prioritaris de cada carrer. L’amplada, com sempre, serà paràmetre determinant. 
 
El disseny o concepció de les seccions tindrà com objectiu aconseguir una 
segregació formal d’àmbits (usos) amb la hipotètica “calçada” a la franja 
central, garantint la continuïtat de la circulació de vianants. Serà per tant 
important assolir la definició d’una franja o “tub” central el més regular possible 
per la circulació rodada, sense que això entri en incompatibilitat amb l’ús 
preferent i còmode de la mobilitat dels vianants. Seriem doncs, en general, en 
el marc de vials en configuració de plataforma única amb prioritat invertida d’ús, 
com així ho estableix el Pla de Mobilitat de La Floresta. 
 
Tanmateix serà important, on la secció ho permeti, localitzar bandes opcionals 
d’aparcament, i l’accessibilitat necessària pel sistema de recollida de residus i 
altres vehicles de servei. 
 
Cal fer èmfasi que el contacte clar amb el Parc de Collserola de molts trams de 
vials comporta la consideració del fet en la formalització de les seccions i 
solucions constructives de pacificació per aquests trams de contacte i entrega. 




Tot plegat, és evident que sol serà assolible amb èxit a partir del treball 
topogràfic i reconeixement intens de camp, de forma que el corresponent 
projecte constructiu farà front a les excepcions que carrer per carrer i tram per 
tram siguin necessàries. 
 
4.­  ASPECTES  D’ACCESSIBILITAT  I  SUPRESSIÓ  DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
El projecte de l’actuació, restringida als aspectes de pavimentació, contemplarà 
la supressió de les barreres arquitectòniques d’urbanització d’acord amb la 
Normativa vigent, conformant, en general, un únic pla pavimentat amb un 
pendent longitudinal derivat de les rasants aproximades actuals, i uns pendents 




Aquest apartat esdevé especialment rellevant en el marc territorial on es 
desenvolupa l’actuació. Certament, la notable presència d’espais verds a la 
ciutat, així com la proximitat del Parc Natural de la serra de Collserola, actuen 
com elements amortidors de les càrregues contaminants, inevitablement amb 
tendència en augment pel que fa a les emissions a l’atmosfera. 
 
En conseqüència cal considerar resumidament: 
 
-Criteris de mobilitat sostenible, potenciant l’ús del transport públic, i en tot cas, 
el trànsit intern del barri es resoldrà sota plantejaments de prioritat invertida i 
accessibilitat, trobant solucions senzilles segons models econòmicament 
viables.  
 
-Integració i optimització de les solucions de contacte entre la xarxa de camins 
del Parc natural de Collserola amb la trama urbana de La Floresta, contribuint 




L’obra d’urbanització, en el cas que ens ocupa limitada a la pavimentació 
general però amb criteris de detall, és un procés complex a l’hora d’afrontar 
unes mínimes garanties d’encert i amb quotes o ratis econòmics acceptables i 
assumibles. 
 
Per tant, i com s’ha expressat anteriorment, sol un treball de camp exhaustiu 
suportat per les dades topogràfiques necessàries, pot reculli les excepcions i 
solucions sistemàtiques que arreu es presentin, sector per sector, carrer per 
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carrer, i tram per tram. Dit d’altra forma, és tant important la concepció general 
que s’està incloent en aquesta presentació de criteris, com ho és l’aplicació 
seva en termes de detall en fase de construcció. La combinació d’ambdós 
variables és la que garantirà l’èxit. 
 
En concret, val a dir que el Projecte Constructiu, a partir del present document, 
haurà d’aprofundir en els següents blocs principals: 
 
-Revisió de detall de les solucions de vora, es a dir, entregues a façanes i límits 
en general. 
-Traçat analític dels encintats (fora com la definició d’eixos) que han de limitar 
la franja central asfaltada formalitzada pel trànsit rodat sota la premissa de vial 
de prioritat invertida. 
-Traçat en alçat o perfil longitudinal de tots els carrers, assolint rasants que 
recullin adequadament els accessos parcel·laris. 
-Aprofundir en matèria de seccions, també en els aspectes d’afermat i 
pavimentació. 
-Resoldre el capítol de serveis que, en petita dimensió, es pot presentar 
inevitablement en algun tram. 
-Formalitzar pressupostos econòmics corresponents que validin els paràmetres 
i ratis hipotetitzats en aquest Projecte Bàsic. 
-Descripció i justificació de les solucions emprades. Memòria i annexos. 
 
 
Abans d’entrar més en detall en les propostes constructives de les diferents 
unitats o capítols d’obra, es vol fer les següents consideracions generals: 
 
Els paviments construïts en configuracions de plataforma única, es veuen 
habitualment sotmesos, i més en espais reduïts, a maniobres on els esforços 
tangencials de la circulació rodada són força exigents, especialment pel pas de 
vehicles de servei i els transports de recollida de residus. Per això serà prou 
interessant considerar solucions que activin formigó en les franges laterals que 
“encintin” monolíticament tot el conjunt. 
 
El context d’obra implica dificultats per a executar un ferm profund i amb una 
caixa convencional front situacions àmplies i exemptes on es pot treballar 
menys condicionadament. En efecte, la proximitat del les edificacions i tanques, 
així com la dels serveis que a més presenten una densitat de conductes que 
minimitzen l’espai disponible, fan que la compactació de determinat paquet en 
òptimes condicions sigui difícil. Per aquest motiu és aconsellable la mínima 
actuació sobre la plataforma existent. 
 
No obstant existeix la part clarament positiva, és la conformació històrica de les 
plataformes i esplanades consolidades al llarg del temps pel pas de trànsit de 
vehicles de tot tipus i característiques i el manteniment periòdic amb 
successives capes de graves i materials granulars, que ha arribat a constituir 
un element molt estable i d’alta capacitat portant per ser acceptat com una 
base apte per suportar la formació d’un paviment tècnicament adequat per 
donar resposta al trànsit segons les normes i requeriments actuals. No podem 
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oblidar en cap cas que, a més, el subsòl és propi de la muntanya del Parc, es a 
dir, de substrat rocós, licorelles, etc. 
 
Per tant, el dimensionat recollirà i respondrà a aquestes consideracions de 
dificultat per actuar d’altra forma, però substitutiva i afortunadament ens trobem 




La proposta queda delimitada per a criteris de planta; rasants, ferms i 
paviments de calçada; paviments de voravies/vores; clavegueram per al 
drenatge d’aigües pluvials; clavegueram per residuals; subministrament d’aigua 
potable; xarxes aèries, electricitat i telefonia; i senyalització. 
 
7.1. Criteris de planta 
 
Els vials existents tenen una configuració irregular, que si bé en el seu espai 
central presenta una certa continuïtat suavitzada pel pas de vehicles (graves i 
tot-ú), no és la mateixa situació en els vorals o vores dels vials. La topografia 
canviant, la històrica mancança de alineacions i rasants definides des d’un 
planejament previ, els accessos a les parcel·les, la existència dels pals de 
suport de les línies aèries, dificulten una solució constructiva conforme a una 
ortodòxia constructiva urbanitzadora. 
 
Per tant, en la majoria dels trams, la proposta haurà de sortosament aconseguir 
en aquest espai central del vial, una traça el més còmode possible i 
geomètricament ben definida (regular), lliure d’obstacles, emmarcada dins dos 
encintats laterals o rigoles prefabricades o “in situ” que podran  produir-se des 
del contacte directe amb façana a presentar un cert espai significatiu objecte 
del formigonat esmentat. 
  
Aquesta configuració garantirà i facilitarà una lectura ràpida i clara del vial 
quant a l’espai de pas de vehicles i altres espais per a vianants, suports de 
serveis, encaix de rampes d’accés, etcètera. Les vores seran resoltes 
majoritàriament amb solucions constructives adequades a les condicions que 
les preexistències aconsellin. 
 
7.2.  Rasants 
 
Es respectaran les rasants actuals de la xarxa de carrers i camins que donen 
servei als edificis dels diferents nuclis residencials del barri, amb els ajustos 
mínims necessaris derivats de les dades topogràfiques dels marxapeus dels 
accessos que han de permetre traçar uns perfils longitudinals dels vials 
completament ortodoxes tot i el seu innegable rigor pel que fa a pendents. 
 
Hauran de ser capaces de garantir la correcta conducció de les escorrenties 
d’aigües pluvials, els millors acords possibles als accessos a les parcel·les 
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(vehicles i vianants), i una correcta execució de la capa de rodadura en 
aglomerat asfàltic o en el seu cas paviment de formigó raspat. 
 
Finalment, val a dir, i sol en els casos que sigui del tot imprescindible, es 
realitzaran les mínimes obres de fàbrica per solucionar amb correcció 
amplades mínimes de seguretat, i entregues correctament resoltes entre 
diferents rasants en cruïlles. 
 
7.3. Ferms i paviments de calçada 
 
La pavimentació de calçada es materialitzarà preferentment amb aglomerat 
asfàltic, llevat d’aquelles situacions que per dificultat d’accés de maquinària i/o 
acusats pendents o per formar part d’àmbits singulars, sigui raonable la 
disposició d’una solució constructiva diferent. 
 
En aquests espais centrals destinats al pas de vehicles, ja s’ha explicat s’ha 
produït la consolidació a través del temps pel mateix trànsit rodat i successives 
capes superficials de graves i/o tot-ú. Es considera per tant que constitueixen 
una esplanada amb característiques tècniques de base sobre la qual pot 
descansar directament un paviment asfàltic apte per un trànsit d’accés a 
sectors residencials amb un trànsit pesat inferior a 50 vehicles dia. 
 
 
Per fer vàlida aquesta hipòtesi de treball, es considera que l’actual explanada 
no serà sotmesa a la formació de rases (excepte localitzacions excepcionals), 
tronetes i pous per als diferents serveis soterrats. És a dir es mantenen en el 
seu estat actual les xarxes de serveis i únicament es formaran rases i pous en 
els casos que realment siguin necessaris per motius diversos. 
 
Per tant com a concepte el ferm dels vials en zona de “calçada” estarà 
constituït per l’actual explanada del vial, que es considerarà com una subbase, 
una nova capa de base de tot-ú o material  granular de gruix variable entre 0 i 
15 cms. com a criteri promig (compactació desitjable al 98%PM) i que 
conformarà les rasants longitudinals i transversals, i una capa de rodadura de 6 
cms. de gruix d’aglomerat asfàltic per a la rodadura superficial. 
 
7.4.  Paviments de voravies/vores 
 
En el trams de carrers de poc ample (la majoria) amb voravies existents, el 
criteri general fora respectar la situació actual d’aquestes voravies existents, tot 
i la dificultat per l’estat molt deteriorat que obligarà en molt casos la reparació o 
renovació. En tot cas, i donada l’amplada útil de la vialitat serà recomanable no 
conformar noves voravies a doble rasant (15cms. per sobre la rasant de 
calçada) de forma genèrica. Al contrari, i en sintonia amb tota la filosofia 
expressada anteriorment, serà recomanable igualar les cotes de les voravies 
existents amb les noves de futur i també amb el paviment de calçada, per tal 
d’optimitzar l’aprofitament de l’espai útil total. 
 
En segon lloc, en els trams on no existeixen voravies, que són la majoria, 
s’estudiaran preferiblement solucions de pavimentació de voravies-calçada en 
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una única plataforma, ordenant i indicant els espais destinats a ús de vianants, 
estacionament, o serveis amb senyalització horitzontal (pintura) i vertical. 
 
Tanmateix, en vials consolidats com vies bàsiques o d’ample superior (entre 8 i 
10m.), i en els trams on estan conformades ja voravies preexistents que poden 
ser a doble rasant, s’admeten solucions amb paviments de voravies iguals o 
equivalents als actuals. 
 
Els espais laterals a la calçada central tindran un determinat tractament 
constructiu sempre orientat a que aquest espai sigui apte per a la ubicació dels 
altres usos urbans. Com a ús principal, els espais laterals seran projectats i 
construïts amb característiques aptes pel transit de vianants, en concret amb 
formigó raspat. 
 
Concretament en els trams de major consolidació urbana amb front edificat, 
serà aconsellable aplicar solucions constructives adaptables a les irregularitats 
geomètriques de façanes i accessos, i a l’existència de suports verticals dels 
diferents serveis urbanístics. 
 
Finalment cal esmentar que en determinades situacions, aquestes franges 
laterals formigonades podran ser objecte de lleugera inclinació, a  modus de 
cuneta trepitjable per fer-les compatibles amb la conducció d’aigües de pluja 
abocada des de talussos en desmunt immediats (cunetes de peu de talús).  
 
7.5. Clavegueram per al drenatge d’aigües pluvials 
 
En la pràctica totalitat de la longitud dels vials a pavimentar no existeix 
clavegueram en configuració contínua de recollida de l’aigua pluvial, sinó certes 
reixes interceptores majoritàriament transversals. L’aigua discorre per 
superfície a través de la sinuosa traça dels vials en un entorn amb topografia 
prou pendent i de vegades de forma alternada, fins arribar a les torrenteres i 
rieres naturals. 
 
El criteri general serà aprofitar els esquemes de drenatge i desguàs existents, 
adoptant o mantenint pendents transversals úniques. No es descarta 
localitzadament introduir algun tram reduït de nou col·lector si el recorregut 
longitudinal d’escorrentia superficial resultés excessiu. 
 
Al llarg de l’estudi dels diferents Sectors, es posa de manifest l’existència un 
bon nombre de cunetes perfectament definides al peu dels talussos actuals, 
sobre tot en els vials que discorren en contacte amb zones verdes i forestals, 
encara que sol sigui en un dels dos costats, El criteri no pot ser altre que el de 
netejar, adequar la cuneta existent i procedir al seu arranjament si s’escau. 
 
7.6 Clavegueram de residuals 
 
El clavegueram d’aigües residuals és existent en la majoria dels trams a 
pavimentar.  La proposta de pavimentació considerada en aquest Projecte no 
inclou en principi cap actuació d’ampliació. 
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Com actuacions a realitzar de forma genèrica és la localització de pous en 
funció de la informació de que es disposi, i la formació de nous registres 
necessaris a cota de rasant definitiva. 
 
 
7.7. Subministrament d’aigua potable 
 
Com a treballs previs a l’execució de l’obra de pavimentació, la empresa 
subministradora del servei d’aigua potable renovarà la xarxa de distribució 
d’aigua en els trams que consideri necessari. 
 
7.8. Xarxes aèries, electricitat i telefonia 
 
No es preveu el seu soterrament o millora amb caràcter general, llevat d’aquells 





Un dels elements clau per al bon aprofitament de l’ordenació en termes de la 
mobilitat urbana, és la senyalització. Un requisit essencial de la senyalització és 
la seva homogeneïtat, tant pel que fa a la forma, el significat i la disposició de 
les marques vials. 
 
Ja per sí sola, la pavimentació afavorirà el significat de cada espai front l’ús 
respectiu, i complementada amb les marques viàries es contribuirà a 
augmentar la seguretat, l’eficàcia i la comoditat de la circulació rodada i de 
vianants. 
 
Amb tot plegat cal aconseguir la demanda d’espai i de desplaçaments que es 
tradueixi en un ús més intensiu del sol públic de La Floresta, especialment a 
peu, facilitant la creació d’itineraris per a vianants i recorreguts principals de 
mobilitat interna del barri entre elements de referència (escolars, equipaments, 
transport públic, etc.). 
 
A continuació s’inclouen com annexos els quadres de criteris d’actuació, carrer 
per carrer de cadascun dels Sectors, que també consten a plànols. Això permet 
disposar d’un major detall. 
 
És fàcil observar en el recorregut dels diferents Sectors del barri, la més clara 
consolidació edificatòria de Turó del Sol i també en bona mesura Passeig del 
Caqui en la seva meitat següent al camí de la Serreta i de l’àmbit Casino i 
Muntanyesa Sud, fins la més emmarcada en un entorn de Parc natural de 
Floresta Alta i sobre tot Colònia Parés, passant per situacions intermèdies com 
Miradors, Porters i el sector del Golf en contacte o proximitat clara també amb 
la massa forestal del Parc. 
 





Aquest estudi presenta una opció molt interessant per a la millora de l’espai 
públic de La Floresta tot respectant els criteris dels serveis tècnics de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona expressats al document “Criteris d’urbanització per 
a la millora de l’espai urbà en l’àmbit de La Floresta”. 
 
El document proposa una pavimentació limitada per tal de facilitar el moviment 
dels vianants; es resol la demanda d’aparcament de residents i serveis, 
s’ordena el trànsit rodat, i es porten a terme propostes de regeneració d’espais 
públics existents de referència al barri. 
 
Caldrà continuar treballant en els projectes constructius d’urbanització que se’n 
derivin per tal de definir els límits de contacte entre Parc Natural de Collserola i 
la zona urbana. 
